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ABSTRAK 
 
 
SHAHNAZ NABIILAH ZALFAA ALDANNY. 2020. 8323162809. Analisis 
Penerapan Akad Pembiayaan Qardhul Hasan Pada BMT Berkah Madani. 
Program Studi D3 Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri 
Jakarta. 
 
 Penelitian ini dilakukan di KSPPS BMT Berkah Madani, yang 
bertujuan untuk mengetahui penerapan, sistem pencatatan dan penyajian 
akad pembiayaan Qardhul Hasan pada KSPPS BMT Berkah Madani dan 
kesesuaiannya dengan pencatatan dan penyajian pada PSAK Syariah.  
Metode penelitian yang digunakan adalah dengan pendekatan 
deskriptif kualitatif dan jenis data yang digunakan adalah data primer, 
dimana data tersebut dikumpulkan melalui wawancara, dokumentasi, dan 
analisis data dengan wawancara, serta dalam penelitian ini dengan teknik 
analisis data dengan analisis studi kasus. 
Hasil yang dicapai dari penelitian ini menyatakan pencatatan dan 
penyajian laporan keuangan KSPPS BMT Berkah Madani belum sesuai 
dengan PSAK Syariah, bila dilihat dari segi pencatatannya terdapat 
beberapa jurnal pencatatan akuntansi yang belum sesuai dengan PSAK 
Syariah dan dari segi penyajian akad qardhul hasan disajikan pada laporan 
neraca yang seharusnya disajikan pada lapporan sumber dan penggunaan 
dana kebajikan. 
Adapun saran yang diberikan sebaiknya KSPPS BMT Berkah Madani 
mulai berbenah dari segi pencatatan dan penyajian laporan keuangan yang 
dijalankan dengan PSAK Syariah yang lebih menyeluruh, serta lebih baik 
lagi sesuai standar yang berlaku. 
 
Kata Kunci: Akuntansi Syariah, Pencatatan dan Penyajian, Qardhul Hasan, 
Baitul Maal wa Tamwil 
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ABSTRACT 
 
 
SHAHNAZ NABIILAH ZALFAA ALDANNY. 2020. 8323162809.  Analysis 
The Implementation of Qardhul Hasan Financing Agreement at BMT Berkah 
Madani. Program Studi D3 Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas 
Negeri Jakarta. 
 
This research was conducted at KSPPS BMT Berkah Madani, which 
aims to know the implementation, recording system and presentation of 
qadhul hasan financing agreement that are created by KSPPS BMT Berkah 
Madani and compatibility with recording system and presentation  in PSAK 
Sharia. 
The research method used is with a qualitative descriptive approach 
and the type of data used is primary data, where the data is gathered 
through interviews, documentation, and data analysis with interviews, as 
well as in this study with data analysis techniques with case study analysis. 
The results achieved from this study stated the recording and 
presentation of the financial report of KSPPS BMT Berkah Madani does not 
comply with PSAK Sharia, in recording there are several accounting records 
that are not in accordance with the PSAK Sharia and in terms of the 
presentation of the qardhul hasan contract are presented in the balance 
sheet that should be presented in the Statement of Sources and Uses of 
Qardhul Hasan Funds. 
The advice provided as soon as KSPPS BMT Berkah Madani began 
to be settled in terms of recording and presentation of financial statements 
carried out with a more thorough PSAK Sharia, as well as better to the 
standards Applicable. 
 
Keyword: Sharia Accounting, Recording and Presentation,  Qardhul Hasan,  
Baitul Maal wa Tamwil 
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KATA PENGANTAR 
Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 
memberikan rahmat serta karunia-Nya kepada saya sehingga saya dapat 
menyelesaikan Karya Ilmiah yang berjudul “Analisis Penerapan Akad 
Pembiayaan Qardhul Hasan Pada BMT Berkah Madani”. Dan tak lupa 
shalawat serta salam saya panjatkan kepada junjungan besar kita Nabi 
Muhammad SAW, keluarga, dan para sahabatnya. 
Proposal Karya Ilmiah ini untuk memenuhi salah satu persyaratan 
mendapatkan gelar Ahli Madya, Program Studi Diploma III (D3), Jurusan 
Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Banyak kesulitan 
dan hambatan yang saya hadapi saat menyusun Proposal ini, namun berkat 
bimbingan serta dorongan dari beberapa pihak, akhirya Proposal ini dapat 
diselesaikan. 
Pada kesempatan ini, Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada 
semua pihak yang membantu Penulis secara langsung maupun tidak 
langsung dalam menyelesaikan Karya Ilmiah ini, yaitu kepada: 
1. Orang tua dan seluruh keluarga yang selalu mendukung Penulis 
selama proses penyusunan Proposal Karya Ilmiah 
2. Bapak Dr. Ari Saptono, SE., M.Pd, selaku Dekan Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta 
3. Ibu Dr. Etty Gurendrawati, SE., M.Si., Ak., selaku Ketua Program 
Studi D3 Akuntansi Universitas Negeri Jakarta 
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4. Ibu Yunika Murdayanti, SE., M.Si., M.Ak., selaku dosen pembimbing 
yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan membantu 
penulisan Proposal Karya Ilmiah ini. 
5. Seluruh Dosen Jurusan Akuntansi yang telah memberikan ilmu 
dasar kepada Penulis. 
6. Teman-teman Kita Yang Ber7, Kita, D3 Akuntansi 1 2016 dan 
khususnya Aulia Zakiyya, Rian Hidayat, Herna Anggriani, Alindita 
Wibowo serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu 
persatu yang telah membantu penulis menyelesaikan karya ilmiah  
dan memberikan dukungan serta doa selama proses penyusunan 
Proposal Karya Ilmiah ini. 
Penulis menyadari bahwa terdapat kekurangan dalam penyusunan 
Proposal ini, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun dari 
semua pihak penulis harapkan untuk kesempurnaan dari penulisan 
Proposal ini, Penulis berharap proposal ini bermanfaat dan berguna bagi 
semua serta dapat memberikan hal yang positif. 
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